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El objetivo de este es el proporcionar una metodologia  apartir de el diseño 
constructivo, diseño arquitectonico y diseño urbano, generando un solo proyecto 
que conste de un desarrollo secuencial  que concluya una idea 
compacta.Consecuente con esto de desfracmentan estos tres y se explican a 
apartir de ciertos items que permiten  el entendimiento del proyecto y las etapas 































































del ciclo de construccion y composicion de diseño en las que se conformara. 
Partiendo de la estructuracion de cada uno de los diseños,  llegando asi a un 
proyecto que incorpora en su composicion otra serie de disciplinas que van 




El documento se desarrolla pricipalmente bajo tres puntos claves: una 
sustencacion bajo cada uno de los tres diseños; arquitectonico, urbano y 
constructivo y una argumentacion apartir de la introduccion, los objetivos, la 
hipotesis ,el diseño concurrente y las conclusiones. El documento a su vez esta 
soportado por medio de imágenes y tablas que describen mejor el proyecto y 




A manera de conlusion se definen pautas de diseño a partir de los docuementos 
establecidos como el de juan pablo zorro y informes de intervension elaborados a 
manera de analisis ( brief – documento de patologias), que permiten el desarrollo 
del proyecto, y que consolidan la funcion principal de la sede del claustro con 
respecto a su contexto inmediato. El Proyecto va enfocado a la restauracion 
patrimonial del claustro y a recuperar su identidad mediante la conformacion de un 
centro cultural que remita a su epoca y a sus origenes. Pretendiendo mantener las 
pautas de rehabilitacion y conservacion, pero a su vez proyectar edificaciones 
nuevas que respondan al esquema de composicion del claustro, dando 
importancion a la jerarquia en nuevos usos como ;la biblioteca, el gimnasio, el 
auditorio y el tratamiento a edificios existentes( edificios de aulas, edificio de talller 
de maquetas, edifio de laboratorios,edificio de bienestar universitario).Estos con el 
fin de posicionar a la universidad como una escuela de mayor carácter institucional 
y tecnologico que permita adecuarse en el barrio palermo. Ademas de generar 
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